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Para este número de la Revista Advocatus existen en la palestra varios temas 
que por sí solos dan para un trabajo monográco; en efecto, de cara a la acade-
mia, existen muchas inquietudes que no se están canalizando de manera 
adecuada. Cual si se tratara de un ‘sonambulismo jurídico’, en las aulas se está 
agotando un contenido curricular que prediseñado por la institución, ata en la 
mayoría de las ocasiones al docente, sin que este replantee los tópicos y sin que 
se sensibilice al dicente frente a los fenómenos reales que son de diaria ocurren-
cia; tanto es así que, la academia ha restado importancia a su labor de precurso-
ra del pensamiento. 
En un año electoral, como lo es este, la guerra mediática entre uno y otro parti-
do, deja estéril la mente de quienes con romanticismo adolescente se acercan al 
estudio de los intrincados recovecos de la ciencia, más si se trata de ciencia 
social, donde las leyes por frágiles se mecen merced de la conveniencia. Con 
todo, es fácilmente apreciable que, hacen falta trabajos de campo y no tanto de 
escritorio, ‘hace falta conocer la vida’ decía Don Ángel Ossorio en su célebre 
‘Alma de la Toga’; entonces, la labor del docente se redimensiona en este 
momento, pues no se debe limitar al discurso sino que, además, debe sembrar 
la inquietud en su auditorio natural: sus discípulos. 
En Colombia, existen renglones que ameritan una atención especial de la 
academia. Efectivamente, hay sectores sociales que están relegados de los 
intereses intelectuales del estudiante de Derecho, bien por desconocimiento, 
bien por indiferencia; pero, la realidad es incontrovertible: 1. El Código Civil, 
no armoniza con el estado social y económico de este contexto en que se 
pretende aplicar; el planteamiento anterior no es nuevo, pero, no ha sido trata-
do en correspondencia con su importancia. 2. El Derecho Comercial, en virtud 
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de la globalización, se ve afectado, entre otras cosas, porque esta imprime un vertiginoso desa-
rrollo que, expone a la obsolescencia la unidad orgánica de un código relativamente nuevo y 
bueno. 3. En 1991 la Constitución impuso en su Artículo 53 al Legislador, la honrosa y necesa-
ria labor de expedir un estatuto laboral acorde con las necesidades del momento; veinticuatro 
años después, el Derecho del Trabajo, está en mora de ser la respuesta eciente a los asuntos 
laborales que aquejan a la entera nación. 
Si se tratara de presentar un diagnóstico exhaustivo, quedarían aún aspectos del universo 
jurídico que, ameritan una mirada audaz desde las aulas, en la investigación y en la interpreta-
ción de los hechos. No obstante, la idea no es exponer en detalle el síndrome que, es por todos 
conocidos, la intensión es proponer un remedio que no un paliativo, pues la universidad es la 
llamada a las trincheras a n de erigirse en faro; efectivamente, la academia es la cultora de los 
cambios, así quedó registrado en la historia en décadas pasadas, cuando los estudiantes con 
ideología en mente se tomaban las calles y procuraban estremecer con argumentos el estamen-
to. En orden a lo dicho, se precisa hoy de una posición más sensible a los fenómenos y que, por 
vía de la discusión académica se exijan las respuestas de los responsables.
Con un marcado interés académico, el plantel estudiantil debe volcarse al estudio de la reali-
dad desde el ángulo del interesado y no meramente del espectador. En ese sentido la lectura de 
la bibliografía obligada no es suciente, se debe interesar en las noticias y el efecto de los presu-
puestos fácticos en la sociedad. El académico de hoy debe plantear el problema con la mayor 
simpleza posible para poder anticipar las diferentes aristas que pueden resultar del estudio; 
igualmente, en el diseño metodológico tienen que incluirse actividades que contemplen la 
recolección de información, puesto que, el levantamiento de datos estadísticos permite conso-
lidar cifras que soporten lo hipotetizado. 
Sin embargo, la investigación no es lo único que deba acompasarse con la realidad. Es un 
hecho notorio que las estructuras administrativas del país se desgastan cuando no marchan al 
paso de las necesidades de quienes son sus naturales receptores; en este sentido se hace eviden-
te que tras el fortalecimiento del proceso investigativo, se necesita articular al Estado y sus 
dependencias como receptores de estos resultados, pues que, nada más benéco que el ingre-
diente objetivo de la mirada académica en los procesos políticos y no al revés. Además, para 
catapultar a la universidad, se necesitan los resultados que por su impronta le granjeen el 
respeto a la institución en virtud de sus aportes. 
La correcta articulación de los tres pilares -sociedad, sector productivo y universidad- le valen 
progreso a un pueblo. En ese orden, el aporte de la academia sería imprescindible en la medida 
que se investigue a tono con las necesidades del Estado en armonía con la empresa, pues según 
la Carta de 1991 en sus Artículos 333 y 334, la iniciativa en la economía es del resorte de los 
particulares y al Estado le corresponde ser su director. 
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Advocatus, el a su misión, enarbola las banderas de la reexión social, invita a propios y a 
ajenos a utilizar estas páginas como bastión de la ciencia, del conocimiento y de la libertad. Sí, 
Advocatus sigue siendo el lugar para expresión de ideales, de opiniones y de investigaciones 
con el sello de la objetividad.
Editorial
SANDRA IRINA VILLA VILLA
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Universidad Libre Seccional Barranquilla
For this issue of the Journal Advocatus exist in the fore several issues alone give 
for a monograph; Indeed, facing the academy, there are many concerns that are 
not being channeled properly. As if it were a 'legal sleepwalking' classroom is 
running out curricular content predesigned by the institution, tied in most 
cases teachers without this rethink clichés and without the deponent sensitize 
front the actual phenomena that are of daily occurrence; so much so that the 
academy has played down his pioneering work of thought.
In an election year, as it is this, the media war between the two match, leaving 
barren minds of those with teenage romantic approach to the study of the intri-
cate recesses of science, especially if it comes to social science, where laws fragi-
le mercy sway convenience. However, it is readily apparent that eldwork 
needed rather than desktop 'need to know life' said Don Angel Ossorio in his 
famous 'Toga Soul'; then, the work of teachers is resized at the moment, because 
that should not be limited to speech but also to sow unrest in its natural audien-
ce: his disciples.
In Colombia, there are items that deserve special attention from the academy. 
Indeed, there are social sectors that are relegated to the intellectual interests of 
law student, either through ignorance or by indierence; but the fact is incon-
trovertible: 1. e Civil Code does not harmonize with the social and economic 
status of the context in which it is to be applied; the above approach is not new, 
but has not been treated in line with its importance. 2. Commercial Law, under 
globalization, is aected, among other things, because it prints a development 
boom, obsolescence exposed to the organic unity of a relatively new and good 
code. 3. In 1991 the Constitution imposed in Article 53 Legislator, the honora-
ble and necessary work of issuing a chord employment status with current 
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needs; twenty-four years later, the Labour Law, is in default of being the ecient labor issues 
that aect the entire nation response.
If it were to be a comprehensive diagnosis, there would still be aspects of the legal universe, 
they deserve a bold look from the classrooms, research and interpretation of the facts. Howe-
ver, the idea is not to expound in detail the syndrome is known to all, the intention is to propo-
se a remedy that not a palliative, because the university is called to the trenches to be construc-
ted in Faro; indeed, the academy is the cultural changes and recorded history was in decades 
past, when students with ideology in mind the streets were made and arguments seeking to 
shake the establishment. In order to this, it is necessary today more sensitive to phenomena 
that position and, by way of academic discussion responsible responses are required.
With a strong academic interest, campus student must turn to the study of reality from the 
standpoint of the person concerned and not merely the viewer. In that sense the obligatory 
reading literature is not enough, débese interest in the news and the eect of the factual 
circumstances in society. e academic today must raise the issue with maximum simplicity to 
anticipate the dierent aspects of the study that may result; Similarly, in the study design must 
include activities that include gathering information, since, liing consolidates statistical data 
support the hypothesized gures.
However, research is not the only thing that should pace themselves with reality. It is a noto-
rious fact that the administrative structures of the country wear when not going to step on the 
needs of who their natural receptors; in this sense it is clear that following the strengthening of 
the investigative process, it needs to articulate the state and its agencies as recipients of these 
results, because that, nothing more benecial for the purpose of academic look ingredient in 
the political process, not vice versa . In addition, to catapult the university, the results that their 
mark will granjeen respect to the institution by virtue of their contributions are needed.
e correct articulation of the three pillars -Sociedad, and university-industry production 
earned him a people progress. In that order, the contribution of the academy would be essen-
tial in the investigation as attuned to the needs of the state in keeping with the company since 
1991 under the Charter of Articles 333 and 334, the initiative in the economy is the Spring 
individuals and the State called upon to be the director.
Advocatus, true to its mission, ying the ags of social reection, invite themselves and others 
to use these pages as a bastion of science, knowledge and freedom. Yes, Advocatus remains the 
ideal place for expression of opinions and investigations with the stamp of objectivity.
